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(LEGAL NOTICE)
"This report was prepared as an account of work sponsored by the United
States Government. Neither the United States nor the United States Depart-
ment of Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors,
subcontractors, or their employees, makes any warranty, express or implied,
or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness,
or usefulness of any information, apparatus, product or process disclosed, or
represents that its use would not infringe privately owned rights."
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INDIVIDUAL SAMPLES ARE PLOTTED AT 20 SAMPLE INTERVALS AND
IDENTIFIED BY RECORD NUMBER AT INTERVALS OF 500 SAMPLES.
AVERAGED SAMPLES ARE ANNOTATED IF THE DEVIATION OF THE
AVERAGED SAMPLE, FROM THE MEAN OF ITS CORRESPONDING ROCK UNIT,
'S GREATER THAN 12I STANDARD DEVIATION THE DEVIATION INTERVALS
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TRAVERSE LINE DEVIATIONS ARE INDICATED BY SOLID CIRCLES AND TIE
LINES BY SQUARES NORTH OR EAST ARE POSITIVE AND SOUTH OR WEST
ARE NEGATIVE
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EXPLANATION
INDIVIDUAL SAMPLES ARE PLOTTED AT 20 SAMPLE INTERVALS AND
DENTIFIED BY RECORD NUMBER AT INTERVALS OF 500 SAMPLES.
AVERAGED SAMPLES ARE ANNOTATED IF THE DEVIATION OF THE
AVERAGED SAMPLE, FROM THE MEAN OF ITS CORRESPONDING ROCK UNIT,
S GREATER THAN 2 I STANDARD DEVIATION THE DEVIATION INTERVALS
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ARE NEGATIVE
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EXPLANATION
INDIVIDUAL SAMPLES ARE PLOTTED AT 20 SAMPLE INTERVALS AND
IDENTIFIED BY RECORD NUMBER AT INTERVALS OF 500 SAMPLES
AVERAGED SAMPLES ARE ANNOTATED IF THE DEVIATION OF THE
AVERAGED SAMPLE, FROM THE MEAN OF ITS CORRESPONDING ROCK UNIT,
IS GREATER THAN 1 I STANDARD DEVIATION THE DEVIATION INTERVALS
ANNOTATED ARE L TO 2, 2 TO3, AND 3 OR GREATER.
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LINES BY SQUARES NORTH OR EAST ARE POSITIVE AND SOUTH OR WEST
ARE NEGATIVE
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RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
RADIOMETRIC MULTIPLE -PARAMETER STACKED PROFILES
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RECONNAISSANCE SURVEY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA976 - 1978
BY LKB RESOURCES, INC 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
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DEPARTMENT OF ENERGY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA 19006
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DEPARTMENT OF ENERGY
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S1101 S0904
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976- 1978
BY: LK8 RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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20 25 MILES
25 KILOMETERS
NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 -1978
BY: LKB RESOURCES, INC. 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED FOR
DEPARTMENT OF ENERGY
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NURE AERIAL GAMMA RAY AND MAGNETIC
RECONNAISSANCE SURVEY
SEWARD, ALASKA
MAGNETIC AND ANCILLARY STACKED PROFILE DATA
1976 - 1978
BY: LKB RESOURCES, INC 55 BUCK ROAD HUNTINGDON VALLEY, PENNA. 19006
PREPARED 'ORDEPARTMENT OF ENERGY
MRG
25 OA1N S/OIV
15250 .
S1125 -
01000 .h *
O -
ALT
200 FT/DIV
TEMP
2.000EOREES/01V
I Al i I I I I 
I 1 I
i ^
2000
_i I i I I I I I I i I
a
46563
SEWARD/BLYING SO, FC ALASKA LKe RESOURCES 40-76-4104
:E'LOGIC UNIT KJM
POTASSIUM
RECORDS
2].
19.
1 I.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
8.
7.
J .
4.
3.
2.
1.
82
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11
10
9.
8
7.
6
5
4
3
2
1
0
XXXX
xxxxxx
6 61 130
MEAN 65. SI-MA 24."?
U/K R' TIO*13
RECORDS 29
2P.X
26.XX
25.XX
23.XX
22."X
21.XX
19.XX
1 4.XX
16.xX
15.XX
14.XX
12.XX
11 .XX
9.XX
.xx
7.XX
1.xX x
4.XX
2.XXX
1.XXX
0 9 20
S
S
20.
19.
18.
17.
16 .
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
UFANIU
RECORDS
THORIUM
RECORDS57
X
X
XX XX
. x xx xx
. x xxxxx
. X XXXXX
' xxxxxxx
0 XXXXXXX X
. Xxxxxxxxx
. xxxxxxxxx
0 9
NEON 7. SIGMA 2.3
U/T RATIO*10
RECORDS 57
x
x
X
Xx
xxxx
xxxx
xxxx
x xxx
XXXx
xxxx
20
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11"
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
1
79
x
x
xx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
)XXX
XXX
xxxx
xxxx
xxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
18
MEAN 14. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 79
35. X
33. X
31. X
29. XX
28. XX
26. XX
24. XX
22. XX
21. XX
19. XX
17. XX
15. XX
14. XX
12. XX
10. XX
8. XXX
7. XXX
5. XXXx
3. XXXX
1. XXXX
30....... 0
5. xxxxx
4. XXXXX
3.xxxxxx
2. XXXXXX
1. XXXXXX
; 9 20
MFA! 4. SIG A 1.4
x
39
5.0
9 20
MEAN 2. SI;Ma .9
1976-78
X
x
xx x x
XX y X
xxx x x
xxxxx x
Xxxxxxx x
xxxxxxxxxX
XXXXXXXX XX
XXXxxxxXxXX
xxXXxxxxxxxx
I
MEAN 1. SI''MA .3'
SEWARD/BLYING sOtiNU ALASKA L8 8E FORCES
GCEr.0TJC UNIT UM
POTASSIUM
RECORDS 1361
245. X
232. X
220. XX
208. XX
196. XXX
183. XXXX
171. XXXX
159. XXXXX
147. XXXXX
134. XXXXX
122. XXXXX
110. XXXXX
98. XXXXXX
85. XXXXXXX
73. XXXXXXX
61. XXXXXXX
49. XXXXXXXX
36. XXXXXXXX
24.XXXXXXXX Y
12.XXXXXXXXX"
14 140 296
210.
200.
189.
179.
168.
158.
147.
137.
126.
116.
105.
94.
84.
73.
63.
52.
42.
31.
21.
10.
0.
MEAN 70. SIGMA 13.9
URANIUM
RECORDS
X
XX
XX
XX
XX
XX
xX
XX
XX
X XX X
;' XX x
x X x
vxYX
"Xi
(XX XXXX
II X, )XXXX
XX XXXXXXXX x
XXXXXXXXX X
X:x~XXXXXX x
1 15
>-EtiN 1L. SIGMA 4.2
9n9
245.
233.
THOR I1AM
RECORDS
X
X x
1355
221. X X
209. X X
196. X X
184. X X
172. XXX
159. XXX
147. XXXX
135. XXXX
122. XXXX
110. XXXXX X
98. XXXXX X
86. XXXXXXX
73. XXXXXXXX
61. XXXXXXXX
49. XXXXXXXX
36. XXXXXXXXX
24. XXXXXXXXXX
12. XXXXXXXXXXX X
3 33 71
r.
33
MEAN 22. SIGMA 8.7
U/K RATIO*1
RECORDS 848
773. X
735. X
696. X
657. X
619. X
580. X
541. X
503. X
464. X
425. X
386. X
348. X
309. X
270. X
232. X
193. X
154. X
116.XX
77.XX
38.XXX
3
324.
307.
291.
275.
259.
243.
226.
210.
194.
178.
162.
145.
129.
113.
97.
81.
64.
48.
32.
16.
9 20
U/T RAT1O*10
RECORfS 987
X
x
X
X
XX
XX
XX
Xx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
xxx
XXX
xxxx
'XXXxx
XX XXX
XXXXX
XXXXXX
0 9 20
MEAN 4. SIGMA 1.4M
T/K RATIO*10
RECORDS 1342
550. X
523. XX
495. XX
468. XX
440. XX
413. XX
385. XX
358. XX
330. XX
303. XX
275. XX
247. XX
220. XX
192. XX
165. XX
137. XXX
110. XXX
82. XXX
55. XXX
27. XXXX
0.......
0 9 20
14 - ( ' ++ l0'A 19 7 .:
""E^'w 1. SIGM1A .G MEAN 3. SIGMA 1.2
SF WAR /PLYING SCUN ALASKA LK\ RESOURCES 40-76-4104 1976
;E')LOGIC UNIT TO'
POTASSIUM
RECORDS 115
21.
19.
18.
17.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
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A.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
.... 1...8..........
P9 188
MEAN R4. SIGMA 41.9
URANIUM
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11.
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x
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X X
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X
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XxXXXX X
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x
XXXXXXXXXXXXX
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MEAL 12. SIGMA 5.2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0...
3
x
X
THORIUM
RECORDS
X
X
X
X
X
X
x
x
X
106
X X
xx x
xx x
X XX XX X X
X XX XX X X
X XX XX XXX X
X XX XXXXXX X
XXXX XXXXXX X
XXXX XXXXXKXXX
XKXX XXXXXXXX X X
XXXXXXXXXXXXXXX X
32 69
MEAN 29. SIGMA 13.5
U/K RATI
RECORDS
46.
43. x
4fl. x
37. X
34. x
31. Y
29. V
2'. X
23. x
2Q. X
17. x
14. X
11.xx
s3.xXy
5.yXX
2.XXXX
. .. .. .. .
o*10
72
U/T RATI0*1fl
RECOPOS 84
29.
27. XX
26. XX
24. XX
23. XX
21.
20.
1 .
17.
15.
14.
13.
11.
10.
8.
7.
XX
XX
XX
XX
XXX
YXX
XXX
xXX
YXX
XXX
xxxx
5. XXXX
4. XXXx
2. XXXXXX
1. XXXXXXX
4 20
'EAN 4. SIGMA 1.1
. ...
T/K RATIO*10
RECORDS 105
46. X
44. X
42. X
39. x
37. X
35. X
32. X
30. X
28. X
25. XX
23. XX
21. XX
18. XXX
16. XXX
14. XXX
11. XXX
9. XXX
7. XXX
4. XXXX
2. XXXXXX
0 9 20
MEAN 3. SIGMA 1.q
x
xx
XXX XX
XXX XX
XXX XXX
XXXX XXX X
XXXXXXXXX X X
XXXxxXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXxXXXXXXX
xxxXXXXvXXXXXXXXX
P.
58.
55.
52.
49.
X
X
x
0.. ............... 'c:...
ME .1 r Q 6
SE ARD/BLYIN 'EL TA tUT, ,U 4 0- '
POT A SSIUu
RECORDS
46. X
44. X
42. X
39. X
37. X
35. X
32. X
30. X
2P. X
25. XX
23. XX
21. XX
18.XXX X
16.XXX X
14.XXXXX
11.XXXXX
9.XXXXX
7.XXXXXX
4.XXXXXXX
2.XXXXXXX X
...............
7 72
UR IPIUW
RECORDS142
THOR IUM
RECORDS13
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10
7
5.
3- X
2.
1.
X
AX
XX
X XXX
C1......
153
MEAN 23. SIGMA 21.f
U/K PATI
RECORDS
0 9 20
ME4N 7. SIMA 4.R
*1
9
20.
19.
1G.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1?.
9.
7.
F.
5. Y
4.XXX
3.xXXX
? .YXX
1.XXY
0 .0 .0 00 . . .. 0. .0.
U/T RATIO*1C
RECORDS 13
20.
19.
18,
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1.n
8.
7.
6.
5.
4
3
1
X
XX X
XXXX
XXXX X
2fl
32. X
30. XX
28. XX
27. XX
25. XXX
24. XXX
22. XXX
20. XXX
19. XXX
17. XXX X
16. XXX X
14. XXX X
12. XXX X
11. XXX X
9. XXX X
8. XXX X
6. XXXXX
4. XXXXX X
3. XXXXXXX X
1. XXXXXXXXXXX
0.............
2 24
X
129
X
.......
52
MEAN 10. SIGMA 7.8
1/K RATIO*10
RECORDS 112
26. X
25. XX
24. XX
22. XX
21. XX
20. XX
18. XX
17. XXX
16. XXX
14. XXX
13. XXX
12. XXX
10. XXXXX
9. XXXXXX
8. XXXXXX
6. XXXXXXX
5. (XXXXXX
4. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXX XX
r, 9
) * 'MFA4.C SIA 1.71
20
197- 7E'
."
EA N :. S ISMA 2.1n, 9. T A .U
Sr ARD/BLYIJG SUND ALASKA LKb RESOURCES
r-. LOGIC UNIT ?T
40-76-4104 1976-'B
POTASSIUM
RECORDS 367
81. X
7r,. X
72. Y
6R. X
64. V'
6'). X X
56. X X
52. X X
49. XXXX
44. XXXX
40. XXXX
36. XXXXXX
32. XXXXXX
28. XXXXXX
24. XXXXXX
20. XXXXXX
16. (XXXXXX
12. XXXXXXXX
R. XXXXXXXXXX X
+.XXXXXXXXX~x
0..................
c 93 197
MEfN 43. SIGMA 24.7
U/K RATIO*1C
RECORDS 86
75. X
71. X
67. X
63. X
60. X
56. X
52. X
4 . X
45. V
41.XX
37.XX
33.XX
3'.XX
2 .XX
22.X X
15.XX
11.XX
7.XXX
3.XXy
....
*00 ~ ~S~O "O
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
X
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
uRAN IU.
RECORDS 127
58.
56.
53.
50.
47.
44.
41.
38.
35.
32.
29.
26.
23.
20.
17.
14.
11.
8.
5.
2.
0.
16. XX X
15. XXX X
13. XXX XX
12. XXX XX
10. X)YXYX
9. XXi)XX
7. XX'=XXX
6. *O XXX
4. XX 'XXXX
3. tXXXXX
1. XXxxxxxxXXX
0 9
MEAN 6. SIGMA 2.5
45.
42.
40.
3F.
30.
33.
31.
29.
27.
2
2
2
1
1
1
1
X
X
X
U/T RATIO*1'
RECORDS 126
x
x
x
xx
xx
4. XXX
2. XXX
C. xxx
8. XXX
5. XXX
3. xxxx
1. xxxx
9. xxxx
6. XXXX
4. XXXXX
2. XXXXX
0.......
rl
153.
145.
137.
130.
122.
114.
107.
99.
91.
84.
76.
68.
61.
53.
45.
38.
30.
22.
15.
xx 7.
q 20
THORIUM
RECORDS
x
x
x
x
x( x
xx x
xx x
xxx xx x
xxx xxx
xxx xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxx
xXXXXXX
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx
xxXXXXXXXX
354
RATIO*10
RDS 354
9 20
xx x
2 20 44
MEAN 15. SIGMA 6.4
T/K
RECD
X
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
M' AMJ 3..SIGMA 1 .1.ME t 1. -I ^
I
ME jN . SIGMA 1.3
SE AR0/BLYIN ;0NL ALA'KA L E
t'E LOGIC UNIT
POTASSIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1. XX
0. 0
12
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.-
4.
3.
2.
1.
0 ..
1
....
262
MrA M 9(. SIrMA 3u.6
X
X
XXXX
.X XXXX
' X XXXX X
19
THORIUM
RECORDS27
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. X X
5. X X
4. X X
3. X X X
2. XXXXX X XX
1. X XXXXXXXXXX X X
2 25 54
x
41
MEAN^ 1:. SI7'A 8.8
U/K RLTIO*I:
RECORDS 26
5. XX
4. XX
3. XX
2. XX
1.YXXX
0......
U/T RATIO*lrl
RECORDS 27
2G.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
iL.
9J.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
............... i..
X
XX
X XX
XXXX
XXXx xx
XXXXXXXXXX
. ... 2.... ....... ..
:? 21,
MEAN 24. SIGMA 10.3
T/K RATIO*10
RECORDS 30
20. X
19. X
18. X
17. X
16. X
15. X
14. X
13. x
12. X
11. x
10. x
9. X
8. X
7. X
6. XX
5. XX
4. Xx
3. XXX
2. XXX
1. XXxx
9 20
SEA: 6. SIGMA 2.4
ES SOURCES
Xx
X XXXX
X'XXXXXX X
XXXXYXX X X
124
30
22.
1 7.
1 6.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
7.
6.
x
x
X
X
x
X
X
X
x
Y
X
X
x
40-16-'4100 19lh-In
N.EA 1. SI'~M MEAN ?. SIGMA
SEWARD/ LYING OUN ALASKA LK RESOURCES
.E(C 31C UNIT ,S
40-76-41U4 1976-to
POTASSIUM
RECORDS
2n.
19.
13.
17.
15.
15.
14.
13.
12.
11.
URANIUM
RECORDSP2
X
X
x
X
0. XX
9 XX
8. XX X
7. XX XX
6. xXXXXX XX
5. XXXXXX XX
4. XXXXXX XXX
3. XXXXXXXXXYXXX
2. XXXXXXXXVXXXX
1. XXXXXXXXXXXXX
3..
7
X
72
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.x
0...
153
X
V
THORIUM
RECORDS63
X
x
x X
x XX X X
X XXXX X
XX'XXXX X
X XXXXX X
~' 'VXXXXXXXX
'X X X XXXXX 
0 0 .0..e.*.*.00**
1 10
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
U....
1
< X
23
X
XX
XXX
XXXX
XXXX
X
X
X
81
XXXX X XX
XXXXXXXXXXX
XXXVXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XX X
XX XXX XXXX XX XXXXX
19 41
MEAN 51. SIGMA 28.R
U/K RATIO*10
RECORDS 53
37. X
35. X
33. X
31. X
29. X
27. X
25. X
24. X
22. X
20. X
1R. X
16. X
14. X
12. XX
11. XX
9 .XXX
7.XXX
5.XXX
3.XXX
1.XXXXX
f1 .
MEAN ' 1. CI "^A .7
",E;'I! . SIGMA 4.1
U/T RATIO*1
RECORDS 63
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
35.
33.
31.
29.x
XX
YX
XX
X X
XX
XXX
XXX
XXXXV
XXXX
XX XX
XX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX V
XXXXX X
XXXXXXX
0 ..................
MEAN 20. SIGMA 8.4
T/K RATIO*10
RECORDS 81
x
X
x
x
28. X
26. X
24. X
22. x
21. XX
19. XX
17. XX
15. XX
14. XXX
12. XXX
1i. XXX
8. XXX
7. XXX
5. XXXX
3. XXXX X
1. XXXX XX
2' 1
1
MEAN 3. SIGMA 1.3
X
9.20......
9 20
!AEAN J . SIGMA 1.5
ALA _V L
O;Ic NI1
P2TA S UM
RECrRD 1-9
72 X
30. X
2 q.XX
2 7.XX
25.vX
2 4.X XX
22.XXXX
20.XXX X
1 q .xxxx1 .X XXX
17.XXXy
16.XXXX
14.XXXX
12.XXX XX
11.XXXXXXX
2.XXXYXXX
i x
:.x XxXyX x x
JR -NI uM
CECM~~ DS 1
20.
19.
18.
17.
15.
1'+~.
13.
12.
11.
10.
t-.
7.
6.
C-
X,
* @.. . ...0900...
l1Y 266
" 1 R,17
,j/K A4T10*lu
RECORDS 7
45.
43.
46.
3R.
36.
X
X
X
X
x
1
C
17.
16.
15.
14.33. X
31
28,
26
24
S
S
S
X
X
X
X
21. X
19. X
16. x
14. X
12. X
9.XX
7.XXX
4.XXX
2.XXX
a 2
MEAN 1. JIMA 
.7
1
1
1
1
x
X
X
X
XX
XX
\XXX
\X X
~xX
XXX'>x
SX xX x
XXXXXXX
Xx
XXX
1 13
RE (- /) r -
U/1 '1 0! ,
Rf' rc
X
X
XX
XX
1. XxX
i. XXX
). xXX
X>X
?. XXX.
4. XXXX)
. XXXxx
4. XXXXX
3. XXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXX
25.
24.
23.
22.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
9.
2.
X 1.
.9 0.
29
THORIUM
RECORDS
XX
XX
X -XX
X XX
X XX
X XX
X XX
X XX
XX XX
XX XX
XX XXX
XX XXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XX XXXX XXX
XXXXXXXXXX
/ X Xx ? X)'X X>
XXX XXX X>XXXX
XX XXXXXXX XX
XX XXX XXXX XX
e000e0ee00eee
2 25
Y
X
0
153
X
S * - . SIGMA
I/K kATIQ*10
RF C(PDS 131
44. X
44.
42.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
25.
23.
21.
18.
16.
14.
11.
9.
7.
4.
2.X XX
MFnr. *.. 'IGMA 22
x
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX X
XXXXX
XX XXX
XXXXXX
XXXXXXXXX
XX X
00.00
54
9.1
0.......000.0.000000000
9
SEA v 3. SIGMA 1.R
t 1'
20
SEWC9 0 /BLYI :
UUND ALASKA LKs RESOURCES
GE ' IC UNIT A ,t
POTASSIUM
RECORDS 219
4. X
46. X
44. X
41. x
39. XX
36. XX
34. XX
31. XX
29. XX
26 .X XX
24.X XX
22.XXX
19.XXX X
17.XXXX
14.XXXXXX
12.YXXXXX X
9.XXXXXXXX
7.XXXXXXXX X
4.XXXXXXXXXVX
2.XXXXXXXXxY'
4 41
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
x
xx xx
88
MEAN 19. SIGMA 18.14
U/K RATIO*1
RECORDS 36
25.
23.
22.
21.
20.
1'.
17.
16.
15.
13.
12.
11.
1.
7.
9.
3.
2.
1 .x
x
x
X
X
x
X
'C
x
20.
19.
18.,
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
p.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
X
XX
XX
XXX
XXXX
XXXX
33.
31.
29.
28.
26.
24.
23.
21.
19.
18.
16.
14.
13.
11.
9.
8.
6.
4.
3.
1.
0..
1
xx
XX
XX x
x~xXxx x
XXxxx xx
XXXXXX X
0 9 20
NEA . 7z S GMA 3 '
U/T T.'L*1C
RECCRDS 37
X
X
xXX
X X
XXX
XXX
XXX XK
XXXXXX
XXX XXX
VXXXXXX
THORIUM
RECORDS 217
X
X X
XX X
x x X
XX X x
XX X X
XX X x
XX X x
XXxx x
XXXXX x
xxX x
XxXXX X
XXXXXXX x
XXXXxxX x
XXXXXXX X
XXXXXXXX x
XXXXXXXX X x
XXXXXxxXXX x
XXxXXXXXXX XX x x
XXXXXXXXXxxXX XXXX
e....................
12 27
MEAN 10. SIGMA 5.2
T/K RATIO*10
RECORDS 128
30. XX
29. XX
27. XX
26. XX
24. XX
23. XX
21. XX
20. XXX
18. XXX
17. XXX
15. XXX
13. XXXX
12. XXXXX
10. XXXXX
9. XXXXX
7. XXXXXX
6. XXXXXX
4. XXXXXXXXX
3. XXXXXXXXX
1. XXXXXXXXXXy
4*20* 9 9 20
.
MEAN 4. SIGMA 1.7
0
|
WARE /BLYING 40-76-4104 1976-78
n
4 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " " 0 0 0 0
i
MFA'' 1. SIr;MA 'SEAN 5. SIGMA 2.6
I 'm

I
